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 RESUMEN 
Las empresas con el fin de dar un servicio de calidad buscan entender el comportamiento de sus 
clientes y adaptarse. En el caso del servicio de alimentación, se observa que la satisfacción del 
cliente está directamente relacionada con el tiempo que conlleva obtener el producto; desde el 
ingreso hasta su salida del establecimiento. lo que origina una mayor exigencia en su capacidad de 
reacción frente a cambios exigidos por el mercado. Por lo que, en esta investigación se busca 
diseñar un sistema de simulación para reducir el tiempo de espera en el servicio de almuerzo en un 
comedor de una unidad minera, basando la investigación en un análisis en el tiempo del proceso y 
entrevistas. Con el fin, de obtener toda la información necesaria para elaborar un sistema confiable. 
De esta manera, se obtuvo un modelo en ProModel que se comporta de manera semejante a la 
realidad y a partir de esta, se crea un escenario simulado en donde el tiempo de espera de los 
clientes disminuya de 7.79 minutos a 5.43 minutos y que no conlleve a un aumento en la carga 
laboral por parte del personal que atiende el servicio de alimentación. 





























NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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